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NOTIZIARIO
Sui risultati della XIII Campagna di Scavo del Centro di Studi Papirologici,
condotta nel novembre 2017 a Soknopaiou Nesos/Dime (Fayyum, Egitto) informa
l’articolo M. Capasso-P. Davoli-S. Ikram-L. Bertini, Soknopaiou Nesos Project.
Missione Archeologica del Centro di Studi Papirologici dell’Università degli
Studi del Salento, Lecce, a Soknopaiou Nesos/Dime (El-Fayyum - Egitto) Tredi-
cesima Campagna, Ottobre-Dicembre 2016, apparso in «Ricerche Italiane e Scavi
in Egitto» VII (2018), pp. 181-196 (https://iiccairo.esteri.it/iic_ilcairo/it
/istituto/centro-archeologico/rise).
Con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università del Salento, rispettivamente nr. 148 del 12/09/2017 e nr. 268 del
3/10/2017, è stata approvata una Convenzione quadro tra la stessa Università e
la University of California, Berkeley. La Convenzione, proposta da P. Davoli e
M. Capasso, è finalizzata allo scambio di docenti e studenti. Responsabile scien-
tifico della Convenzione è M. Capasso. 
Il 16 novembre 2017, nell’àmbito dei Seminari Papirologici, a cura del Centro
Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi “Marcello Gigante”, nell’Aula
F del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Fe-
derico II”, N. Pellé ha tenuto un Seminario dal titolo Chi, come e perché leggeva
storiografia greca in Egitto.
Dal 7 al 9 dicembre 2017 si è svolta al Cairo e ad Alessandria una Conference
dal titolo Italian Archaeology in Egypt and MENA countries (IAM), organizzata
dall’Istituto Italiano di Cultura al Cairo in collaborazione con la Bibliotheca Ale-
xandrina. Alla Conferenze hanno preso parte M. Capasso e P. Davoli, che hanno
rispettivamente presentato le relazioni The Archaeological Mission of the Centro
di Studi Papirologici of Università del Salento, Lecce, at Soknopaiou
Nesos/Dime: papyrological report (2001-2016) e The temple of Soknopaios and
its contra-temple.
Nel dicembre 2017 M. Capasso è stato eletto all’unanimità Segretario della
Consulta Universitaria di Papirologia.
In occasione della IV edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, svol-
tasi il 12 gennaio 2018 presso il Liceo Classico Statale “Socrate” di Bari, si è te-
nuto un Seminario dal titolo Il teatro ateniese: recenti scoperte e nuove
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interpretazioni, al quale hanno partecipato L. Canfora, con una relazione dal titolo
Euripide e Aristofane, e M. Capasso con una relazione dal titolo Chi e perché
leggeva testi teatrali greci in Egitto.
Il 9/2/2018 M. Capasso ha organizzato, sotto il patrocinio dell’Ambasciata di
Grecia in Italia, insieme con il Liceo “T. Tasso” di Roma e le Comunità Elleniche
d’Italia, la I Giornata Mondiale della Lingua Greca. Alla manifestazione hanno
preso parte ottocento studenti di vari Licei romani. Nel suo intervento Capasso si
è soffermato sul termine “Biblioteca”, illustrandone, tra l’altro, ricorrenze e si-
gnificati nei papiri.
Il 16 febbraio 2018 nell’Aula Magna del Dipartimento ionico dell’Università
degli Studi di Bari (sede di Taranto) si è tenuto il Convegno Filiva e Xeniva. Ami-
cizia e Accoglienza: la cultura greca ci educa ancora, organizzato dalla Delega-
zione tarantina dell’Associazione Italiana di Cultura Classica con il patrocinio
dello stesso Comune. M. Capasso ha portato il saluto dell’AICC e ha parlato su
“L’Amicizia e lo Straniero in Epicuro”. 
Il 27 marzo 2018 presso la Sala Conferenze del Museo Egizio di Torino P.
Davoli ha tenuto una Conferenza dal titolo Soknopaiou Nesos e il grande tempio
del dio Soknopaios.
Il 9 e il 10 aprile 2018 è stata organizzata dal Centro Internazionale di Ricerca
“Studi sulla Tradizione” dell’Università degli Studi di Bari, dall’Istituto Nazionale
del Dramma Antico di Siracusa, dal Laboratorio Interdisciplinare sul Mediterra-
neo e dal Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, dall’Associa-
zione Italiana di Cultura Classica, dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi e dagli
Editori Laterza, una due giorni di presentazione della 54a Edizione del Festival
del Teatro Greco di Siracusa dal titolo Theatron. Dopo i saluti di Paola Davoli,
coordinatrice del Laboratorio Interdisciplinare sul Mediterraneo, M. Capasso e
N. Pellé hanno tenuto una relazione rispettivamente su I papiri dell’Eracle e del-
l’Edipo a Colono e I papiri dei Cavalieri.
Dall’11 al 14 aprile 2018 si è svolta a Castellammare di Stabia la XII Edizione
del Certamen Plinianum, organizzato dalla Delegazione stabiese dell’Associa-
zione Italiana di Cultura Classica, con il sostegno della Banca Stabiese. Il 13
aprile M. Capasso nella Sala delle Conferenze della Banca ha tenuto una confe-
renza dal titolo “Il Paesaggio nella poesia greca, secondo la testimonianza dei pa-
piri”. Nello stesso giorno Capasso ha illustrato l’Officina dei Papiri agli studenti
partecipanti al Certamen e ai loro accompagnatori. 
Nell’àmbito dell’edizione 2018 dell’iniziativa EPISTEMAI, dedicata alla
magia, organizzata dal Liceo “T. Tasso” di Roma e coordinata da E. Lelli, il 19
aprile 2018 N. Pellé ha tenuto una relazione sul tema La magia attraverso i pa-
piri.
Il 10 maggio 2018 nell’Aula Magna della Scuola Superiore ISUFI dell’Uni-
versità del Salento si è svolto il workshop Internazionale “The exploitation of the
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heritage: between politics and economy”, organizzato dal Laboratorio Interdisci-
plinare sul Mediterraneo con il supporto dell’Associazione Italiana di Cultura
Classica. I lavori sono stati introdotti da M. Capasso che nel suo intervento si è
soffermato sui doni dei papiri ercolanesi di Ferdinando IV di Borbone e di Gio-
acchino Murat a varie personalità europee.
Il 29 maggio 2018 nella Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Sa-
lento si è svolata la presentazione del volume P. Davoli-N. Pellé (edd.), Polyma-
theia. Studi Classici offerti a Mario Capasso, Pensa Multimedia, Lecce 2018.
Alla cerimonia hanno preso parte D. Fazio (Prorettore Vicario, Università del Sa-
lento), G. Tateo (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Università del
Salento), F. Pollice (Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Scienze sul-
l’Uomo, Università del Salento), M.L. Chirico (Università di Napoli Due), A.
Manieri (Università del Salento), P. Davoli e N. Pellé. 
Nell’àmbito della XIII Edizione dei Giovedì Egittologici e Papirologici
(2018), organizzata dal Centro di Studi Papirologici e dalla Cattedra di Egittologia
dell’Università del Salento, P. Davoli ha parlato su  L’architettura templare nel-
l’Egitto romano: continuità ed innovazione (15/3/2018), M. Capasso ha parlato
su  Teatro e spettacolo nell’Egitto greco-romano: realtà culturale, urbana e so-
ciale (19/4/2018) e C. Rossi (Politecnico di Milano) ha parlato su Il rilievo 3D e
lo studio metrologico del Forte di Umm el-Dabadib (17/5/2018).
Nell’àmbito della XIII Edizione delle Conferenze Pubbliche sull’Antico Egitto
(2018), organizzata dal Centro di Studi Papirologici e dalla Cattedra di Egittologia
dell’Università del Salento e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, M.
Capasso ha parlato su Malattie e medici nell’antico Egitto (17/4/2018), L. Gaeta
(Università del Salento) e M. Niceforo hanno presentato il volume di M. Capasso,
Il dr. Cavendish e la setta degli Adoratori di Anubi (14/5/2018) e R. Petrilli (Musei
Vaticani) ha parlato su La vita oltre la vita nell’antico Egitto (22/5/2018).
Dal 9 al 14 luglio 2018 si è svolta la IX Edizione della Scuola Estiva di Papi-
rologia, organizzata dal nostro Centro di Studi Papirologici. Ai lavori hanno par-
tecipato M. Capasso, N. Pellé, S. Ammirati, P. Davoli, M.C. Cavalieri, J.
Lougovaya, R. Lucarelli. I partecipanti alla Scuola sono stati 22.
Dal 10 al 15 settembre 2018 si è svolta la I edizione della Scuola Estiva di Fi-
lologia Classica e di Storia Antica, organizzata dalla sezione di Filologia Classica
del Dipartimento di Studi Umanistici, con lezioni di: M. Capasso, P. Giannini,
G. Laudizi, O.Vox, P. Davoli, A. Filippo, R. Guido, A. Manieri, P. Rosafio, S.
Tuzzo, A. Capone, S. Delle Donne, G. De Trane, F. Giannachi, N. Pellé.
Per i tipi di Pensa Multimedia, Lecce, è apparso il nr. 9 (2017) di «Byblos»,
bollettino del Museo Papirologico dell’Università del Salento.
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore, Roma, è apparso il vol. 14 (2017) della ri-
vista internazionale «Studi di Egittologia e di Papirologia».
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